




2009 年我国新评星级酒店 874 家;截止 2009 年底，我国星级酒




3.10 亿元，但内资酒店仍亏损严重，亏损额度高达 33.43 亿元。
究其原因，就内、外资酒店来看，内资酒店劳动生产率低下
的情况十分显著。2001 年 ~2003 年，这三年中，外资酒店内的员
工平均劳动生产率却是 13.12 万元 / 人、13.02 万元 / 人和 16.27
万元 / 人，而内资酒店员工的平均劳动生产率仅为 5.78 万元 /
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本文是安徽省哲学社会科学规划项目（AHSK09- 10D15)阶段性研究成果之一。
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多采用降低保费、提高佣金、广设机构网点等低层次竞争方式，没
有充分重视和利用银行保险。而不少银行虽然已与保险公司合
作，但是对代理保险业务所能产生的预期效应仍缺乏足够的认
识，对保险代理业务的积极性不高。再加上产品创新不足等方面
的原因，造成了双方业务融合度不高，相互促动性不强。当前，银
行和保险公司相互投资的开闸为深层次的合作创造了条件，未来
的银保合作将逐步向股权投资模式转变。通过股权投资模式改变
原有保险公司和银行在合作中地位不对等的局面，将有效促进银
行保险业务手续费的市场化回归，有利于提高保险公司的积极
性。
（二）提高银保产品的创新程度
当前，在银行和保险业共同利益趋向的基础上，银保产品应
该针对客户进行细分和开发，以达到与银行享有产品充分互补的
效果。依据当前的市场需求，设计出集便捷性、保障性、储蓄性、投
资性于一体的保险产品，满足客户对全套金融服务的需求，增强
产品的核心竞争力，针对不同的产品制定相应的营销策略，力求
在保险产品和客户服务等方面进行创新。产品的合作分两个层
次：第一是银行参与到产品开发的过程，把银行特有的销售对象、
销售习惯等特点融入产品特性中，可以有效地实现产品的互补
性。第二是由保险公司根据银行普通的销售对象，结合保险产品
自身的区隔，细分出各类客户，从而有针对性地开发产品。
（三）完善银保合作的法律环境
随着银保合作的兴起与发展，我国《保险法》和《商业银行法》
中的一些规定已经不能适应新形势的需求，对一些违规行为无法
进行监督和及时修正。因此，需要对上述法律法规进行及时修订，
我国银监会和中国保监会则应相互协调配合，共同制定监管政
策，既要防止银行和保险公司盲目发展、违规操作而造成过度风
险，又要保证银行保险业务的长期顺利开展。整顿时主要是两方
面的内容：一是严查账外或私下给付额外费用；二是将手续费降
到合理程度，使银行保险双方都有利可图。
(四)提高销售人员专业水平
加强银行保险专业队伍建设成为目前发展银行保险业务的
瓶颈之一，银行与保险公司应共同加强对辖内一线员工、大堂经
理、客户经理和理财经理的保险产品、营销技巧、营销手段以及保
险兼业代理人资格与考试的培训工作，提高银行一线人员保险业
务的专业水平，重点培养保险理财经理。
经过 10 多年的发展，银保合作从无到有、从小到大，取得了
公认的成就。未来银行保险无疑具有巨大的发展潜力，保险业与
银行业的关系既相互竞争，也密切合作，而且合作构成关系的主
流，形成双方业务渗透、优势互补、互利互惠、共同发展的新格局，
银保合作正日益显示出其广阔前景。
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